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ABSTRAK 
 
Noval As Shidiqi: “Pola Komunikasi Dakwah MDC (Studi Deskriptif Muslim 
Designer Community (MDC) Bandung)” 
Dakwah menjadi salah satu kewajiban bagi umat muslim, selain itu 
banyak cara yang dapat dilakukan dalam menyampaikan pesan dakwah. Seperti 
yang dilakukan oleh MDC mereka menyampaikan dakwah lewat desain poster, 
stiker, dll. Muslim Designer Community (MDC) menjadi komunitas yang 
bergerak dalam bidang desain, akan tetapi memiliki tujuan untuk meyampaikan 
dakwah. 
Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui pola komunikasi 
dakwah yang dilakukan oleh Muslim Designer Community (MDC) Bandung. 
Penelitian dilakukan terhadap Muslim Designer Community (MDC) di Bandung. 
Kerangka berfikir dari penelitian ini berfokus pada pola komunikasi yang 
dilakukan MDC Bandung, yang dimana peneliti mengambil garis besar 
pembahasan yaitu mengenai pesan, metode dan media dakwah. Dalam hal ini 
peneliti mengambil teori komunikasi Harold Laswell, karena terori tersebut 
memiliki hubungan dengan penelitian ini. 
Langkah yang di ambil oleh peneliti dalam penelitiannya yaitu observasi 
dan wawancara yang dilakukan kedapa pihak MDC, kemudian jenis penelitian 
kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data yang digunakan 
adalah Observasi, wawancara dan studi dokumentasi. Selain itu, teknik analisis 
data yang digunakan adalah teknik analisis deskriptif. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa, pola komunikasi dakwah yang 
dilakukan Muslim Designer Community (MDC) Bandung yaitu melaksanakan 
komunikasi dakwah lewat seminar, komunikasi massa lewat media-media seperti 
Instagram dan Facebook. Sehingga pesan dakwah sesuai dengan ajaran Islam dan 
dapat di terapkan secara rinci. Selain itu juga komunikasi dipengaruhi oleh 
beberapa faktor yaitu faktor sugesti dan faktor otoritas. Sehingga setiap kegiatan 
yang dilakukan oleh Muslim Designer Community (MDC) Bandung mengandung 
pesan dakwah yang dapat diterima dengan baik oleh masyarakat. 
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